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ERRATUM
Comparison of Enflurane and Propofol in Electroconvulsive 
Therapy, a Randomized Crossover Open Preliminary Study 
on Seizure Duration and Anaesthetic Recovery
(Rev Bras Anestesiol. 2011;61(5):582-590)
In the 5th edition of the Brazilian Journal of Anesthesiology, where it reads “Benzmiâlem Vakif Üniversitesi”, it should read “Bez-
mialem Vakif University”; and where it reads “Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi”, it should read “Kahramanmaras Sutcu 
Imam University”.
Dogan Z, Senoglu N, Yildiz H, Coskuner I, Ugur N, Biter E, Oksuz H – Comparison of Enflurane and Propofol in Electroconvulsive 
Therapy, a Randomized Crossover Open Preliminary Study on Seizure Duration and Anaesthetic Recovery. Rev Bras Anestesiol. 
2011.61(5):582-590.
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Comparação entre o Enflurano e o Propofol na 
Eletroconvulsoterapia: um Estudo Preliminar, Aleatório, 
Aberto e Cruzado sobre a Duração de Convulsões e a 
Recuperação Anestésica
(Rev Bras Anestesiol. 2011;61(5):582-590)
Na 5ª edição da Revista Brasileira de Anestesiologia, onde se lê “Benzmiâlem Vakif Üniversitesi”, leia-se “Bezmialem Vakif Uni-
versity”; e onde se lê “Kahramanmara Sütçü mam Üniversitesi”, leia-se “Kahramanmaras Sutcu Imam University”.
Dogan Z, Senoglu N, Yildiz H, Coskuner I, Ugur N, Biter E, Oksuz H – Comparação entre o Enflurano e o Propofol na Eletrocon-
vulsoterapia: um Estudo Preliminar, Aleatório, Aberto e Cruzado sobre a Duração de Convulsões e a Recuperação Anestésica. 
Rev Bras Anestesiol. 2011.61(5):582-590.
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